





































过环境承载 能 力 之 前，宏 观 经 济 可 以 发 展 到 多 大？
（２）在边际收益超过边际成本之前宏观经济应该发
展到多大？我们将Ｄａｌｙ的环境宏观经 济 学 思 想 归
结如下：













厦门大学经济学院。本文是国家社会科学基金规划项目（１３ＢＪＬ０９２）、中 国 博 士 后 基 金 特 别 资 助 项 目（２０１３Ｔ６０６３３）的 阶 段 性
研究成果。
２．明确环 境 宏 观 经 济 学 研 究 主 题。Ｄａｌｙ认 为
环境宏观经济学研究的是规模与总量问题而非价格


































义所 抛 弃，没 有 重 新 研 究 的 必 要。Ｄａｌｙ（１９９２）对







定了环 境 宏 观 经 济 学 理 论 创 新 的 重 要 根 基。Ｄａｌｙ
之后，环境宏观经济学形成了三个主要的研究领域：
（１）与凯恩斯主义相结合，发展成为各种ＩＳ－ＬＭ－















Ｄａｌｙ提 出 的 环 境 宏 观 经 济 学 思 想 在 一 段 时 间
内停留在概念范畴的分析阶段，对政策制定缺乏有











动技术进步的产生。其模型设定 为：令ｅ表 示 经 济
活动的环境强度（表示单位产出的污染物排放量），
Λ是经济中环境规制的制度 参 数（０＜Λ＜１），Ｒ
为长期真实 利 率，ｅ是Ｒ和 Λ的 函 数，可 表 示 为ｅ
（Ｒ，Λ），环境 和 资 本 具 有 替 代 性 的 假 设 可 以 表 示
为ｅＲ ＞０，同时有ｅΛ ＜０。用ｓ代表环境的自我更
新率，Ｅ代表环境质量，Ｙ代表经 济 总 产 出，那 么 环
境恶化率可以表示为：
－ ｄＥ（ ）ｄｔ ＝ｅ　Ｒ，（ ）ΛＹ－ｓＥ
由于环境均衡等式要求ｄＥ／ｄｔ＝０，因此环境均















的增强会使ＥＥ曲 线 左 移；环 境 的 自 我 净 化 功 能 即
在每个时期都超过ＥＥ曲线的环境过度利用会导致
ＥＥ曲线的 左 移（进 行 自 我 修 复），这 也 就 暗 示 着 短


















































式中以Ｅ体 现，代 表 生 产 的 技 术 效 率，与 节 能 减 排
的技术参数有关。自然资本与人力资本具有互补性










增大时ＥＥ曲 线 会 向 右 移 动 达 到 更 高 的 产 出 水 平。
当产出水平超过环境承载能力时ＥＥ曲线会向左移
动。（３）需要采取政策工具调控ＥＥ曲线。Ｌａｗｎ认

























始状况是否 处 于 最 优 规 模 也 是 需 要 考 虑 的 重 要 因
素。
２．Ｓｉｍ 模 型。与 Ｌａｗｎ不 同，Ｓｉｍ（２００６）同 意












真实支出函数，Ｇ为政府支出，Ｔ为 税 收，Ｒ为 实 际
利率。
ＬＭ曲线和ＥＥ曲线的设置与 Ｈｅｙｅｓ的设置基

































（２００７）基 于Ｌａｗｎ（２００３）的 模 型 设 置，运 用 一 种 社









策或者减 弱 环 境 强 度。Ｌóｐｅｚ－Ｍｏｒａｌｅｓ用 自 然 资
本 与 经 济 发 展 的 偏 离 的 平 方 和 的 形 式 （










生产增 长 率，类 似 地，ΔＮ 表 示 实 际 环 境 变 化 率，
ΔＮ＊ 表示目标环境变化率，Ａ为环境政策工具的指
标，α＊ 、ｄ１、ｄ２ 均为常数。
由此 可 知，当 时ΔＡ＊ ＝－（ａ＊ｄ１）／ｄ２ ，环 境 政













































出水平上。这 与 Ｈｅｙｅｓ模 型 的 政 策 意 见 产 生 了 分
歧：Ｈｅｙｅｓ模型中，环境均 衡 曲 线 不 变 时，扩 张 的 货
























ＢＰ＝ＮＸ　Ｙ，Ｙｅ，ｅ（ ）ｆ ＋ＣＦ λ－
ｄλ／ｄｔ






















































































处，如 何 在 政 策 上 加 以 应 对 还 有 待 深 化。Ｒａｚｍｉ
（２０１２）的 分 析 与Ｌａｗｎ（２００７）的 研 究 相 比，在 于 前
者侧重于短期分析，为开放经济下的环境宏观经济
模型提供了一种较为简单的分析框架，为要素间是
替代性还 是 互 补 性 的 争 端 提 供 了 一 种 解 释。由 于





















政政策可以 刺 激 经 济 的 增 长；Ｄｅｃｋｅｒ　＆ Ｗｏｈａｒ模
型中，在环境均衡曲线不变时，紧缩的货币政策和扩



































































全部用 于 补 贴 研 发 部 门 工 人 的 工 资。Ｈ．Ｙｅｔｋｉｎｅｒ




































































式中，Ｌ为劳 动 力 要 素，Ｚ为 资 本、土 地 等 其 他




























讨要素替 代 弹 性 的 基 础 上，Ａｃｅｍｏｇｌｕ提 出 了 弱 诱
导偏向假说与强诱导偏向假说。弱诱导偏向假说是









为了研 究 环 境 与 定 向 技 术 进 步 之 间 的 关 系，
Ａｃｅｍｏｇｌｕ　ｅｔ　ａｌ（２０１２）将Ａｃｅｍｏｇｌｕ（２００２）理论进一



































代表市场规 模 效 应；Ａｃｔ－１
Ａｄｔ－１




右侧的价格 效 应、市 场 模 型 效 应、定 向 技 术 效 应 决
定。

























策 可 以 在 不 牺 牲 长 期 增 长 的 情 况 下 实 施，并 且




实际的结论 也 使 得 学 者 们 开 始 思 考 模 型 的 设 定 问
题。另外，ＡＡＢＨ模型强调研究与开发补贴是应对
气候变化的 明 智 举 措，而 碳 税 则 起 着 次 要 作 用，但
Ｇｒｅａｋｅｒ　＆Ｒｅｉｅｌ（２０１２）则 不 同 意 这 种 观 点。后 者
认为实施碳税政策进行调控在现在和未来都是政策






































































































































































































































































面 上。而 Ｎｅｗｅｌ　＆ Ｐｉｚｅｒ（２００３）、Ｈｏｅｌ　＆ Ｋａｒｐ
（２００２）、Ｆｅｌ，ＭａｃＫｅｎｚｉｅ　＆Ｐｉｚｅｒ（２０１２）等 利 用 动
态模型分析环境政策的文献并没有考虑到生产率冲
击的问题，将动态环境政策与生产率冲击二者融入













其中，Ｃｔ 表示消费，ｌｔ 表示闲暇，Ｋｔ 表示资本，
Ｌｔ 表示劳动力，Ｍｔ 表示污染的中间产品。















产生重大 影 响。但 当 经 济 面 对 随 机 的 生 产 力 冲 击







































务部门，各 部 门 都 有 各 自 的 自 相 关 的 生 产 率 冲 击。
某部门的生产函数和冲击函数可以表示如下：
Ｙｊｔ ＝Ｆ（ＫＬＥ｛Ａｊｔ，Ｋｊｔ，Ｌｊｔ，Ｅ［ＦＳ（Ｍｃｏａｌｊｔ ，Ｍｏｉｌｊｔ），
Ｍｅｌｅｃｊｔ ］｝，Ｍｅｉｎｊｔ ，Ｍｎｅｉｎｊｔ ，Ｍｓｅｒｖｊｔ ）
ｌｎＺｊｔ ＝ρｊｌｎＺｊ，ｔ－１＋εｊｔ，ρｊ∈ （１，１）
其中，Ａｊｔ为ｊ部门的全要素生产率，Ｋｊｔ表示资
本，Ｌｊｔ 表示劳动力，Ｚｊｔ 表示生产率冲击，εｊｔ 为独立
残差项，Ｍｃｏａｌｊｔ ，Ｍｏｉｌｊｔ，Ｍｅｌｅｃｊｔ ，Ｍｅｉｎｊｔ ，Ｍｎｅｉｎｊｔ ，Ｍｓｅｒｖｊｔ 分别代表
煤炭、石油天然气、电力、能源密集产品、能源非密集
及产品以及提供服务的中间投入。
















回顾 过 去 的 研 究，绝 大 多 数 研 究 包 括Ｆｉｓｃｈｅｒ
















































活动必须考 虑 生 态 环 境 的 影 响。本 文 在 分 析Ｄａｌｙ
关于环境宏观经济学兴起的基础上，分析了环境宏
观经济 学 的ＩＳ－ＬＭ－ＥＥ模 型、环 境 定 向 技 术 进
步、商业周 期 与 环 境 政 策 这 三 个 领 域 的 理 论 进 程。
环境宏观经济学尽管取得了较大的进展，对现实具
有较好的 解 释 力。但 其 理 论 创 新 仍 然 存 在 许 多 问
























































律，我国已 经 做 好 环 境 定 向 技 术 创 新 的 顶 层 设 计。
要根据环境 定 向 技 术 进 步 具 有 较 大 的 正 外 部 性 特
点，发挥政府在清洁技术方面的供给功能，建立起清
洁技术国家创新系统和具有我国区域特点的地方清
洁技术创新系统。根据环境定向技术的路径依赖特
点，在产业与企业发展的初始阶段，为环境定向技术
进步设定路径，避免陷入污染技术路径依赖的风险，
选择好环境技术创新路线图。通过实施财政定向补
贴、金融投融资方式创新、碳税机制等方式调动生产
型企业、科研型企业等微观经济主体进行环境定向
技术创新的积极性，促进环境定向技术进步的内生
动力机制的形成。当前，应针对我国以煤以主的能
源结构以及能源效率低下的特点，实施节能低碳技
术创新战略，建立起诱导性节能技术进步机制。
４．加强环境治理的国际合作。在开放经济条件
下，国际贸易和定向技术进步在自由放任时会加剧
环境恶化，但是在一国政策干预的情况下可以改善
环境质量，仅单边使用碳排放税的国家会加速环境
恶化，而在国际合作的情况下，干预国家采取碳关税
和研究与开发补贴的政策不仅可以改善本国环境质
量，还可以减少非干预国家的排放量。此外，进行国
际环境治理合作，还能够有效应对污染排放许可证
的管理。如果单一国家任意增发排放许可证，则可
能通过贸易盈余给其他国家带来负面冲击，牺牲别
国利益而实现自己的经济收益，因此，有必要加强环
境治理的国际合作，加强国际监管来防范违反国家
环境约定、任意增发排放许可证等行为。
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